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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน     
2) พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน และ 3) ศึกษาผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือ
ดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จํานวน 25 คน และมีการติดตามผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างเดิม ที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการสร้างงานแอนิเมชัน 3 มิติ จํานวน 8 คน ผลการวิจัย พบว่า 
1) โครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะประกอบด้วย คุณลักษณะของรายวิชา บทเรียนมอดูล วิธีการสอนและการจัดการ
เรียนการสอน และวิธีการประเมินและร่องรอยหลักฐาน 2) ระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน 
ประกอบด้วย ระบบการจัดการข้อมูลผู้ใช้ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการบทเรียนมอดูล ระบบการจัดการ
แบบทดสอบและประเมินผล ระบบการจัดการรายงาน ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า มีคุณภาพระดับมากที่สุด 
( =4.50, S.D.=.60) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ แผนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ แบบ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถามปาก
เปล่า และแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และ 3) ผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตาม
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The Development of Learning Management System for Enhancing the 
Competency based on the Occupational Standards in an Animation Major 
 
Parwapun Kamtab1* Theerapong Wiriyanon2 Sawanan Dangprasert2 and Gan Chanyawudhiwan3 
 
Abstract 
The objectives of this research were: 1) to develop a competency based curriculum structure in 
Animation 2) to develop a learning management system for enhancing the competency based on the 
occupational standards in an Animation Major and 3) to study performance enhancement of learners in 
Animation. This was done by applying it to 25 students from high vocational certificate majoring in 
Multimedia Computer Arts, Siam Technology College (Siamtech).The professional performance appraisal 
follow ups were also conducted on 8 students that had gone through the creation of 3D animation. 
From the results of the research, it was found that 1) Competency based curriculum structure 
comprised of course specification, module of instructions, teaching methods, assessment approach and 
evidence requirements 2) Components of the learning management system to enhance learners' 
competencies are the user management were system, course management system, module 
management system, quiz and assessment management system, and report management system are 
the most suitable ( =4.50, S.D.=.60) Instrument were used to assess vocation competencies were 
professional competency assessment plan and professional competency assessment form comprised of 
observation, competency evaluation, oral questionnaires, vocational competency assessment results 
summary and 3) The learners had a standardized learning achievement of 75% on all learning modules 
with the  highest mean was  the Modeling at 81.20% and all trainees had performance in accordance 
with the assessment criteria in performance units that match the assigned workload. 
 
Keywords: Learning Management System, Competency Based Curriculum, Competency Based   
Modules, Competency Based Assessment, Animation 
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ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถาน
ประกอบการต้องเสียเวลาและทรัพยากรในการจัด
ฝึกอบรมและพัฒนาเพิ่มเติมอย่างน้อย 3-6 เดือน การ
ผลิตกําลังคนที่มีคุณลักษณะไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการเช่นนี้ ถือเป็นการสูญเปล่าในการจัด
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ปริมาณ ได้แก่ ผู้ เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขา
ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม (สยามเทค) จํานวน 25 คน และนักศึกษาฝึก










ของประเทศฟิ ลิปปินส์ (TESDA) ออสเตรเลีย (ISC) 
สกอตแลนด์ (SQA) และอังกฤษ (City & Guilds) 




4.1.4 จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
และประเมินความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะ จํานวน 13 ท่าน พบว่าผลการประเมินอยู่ใน











มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ แสดงดังรูปที่ 1  
 
 
     รูปที่ 1 การแปลงมาตรฐานอาชีพลงสู่มาตรฐาน 









การปฏิบัติงาน การใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น 
6) ผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนมอดูลวิชาชีพ
แบบฐานสมรรถนะ จํานวน 3 ท่าน ประเมินความ 
สอดคล้องด้านบทเรียนมอดูลวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ  
พบว่ามีคุณภาพระดับมากที่สุด ( =4.78, S.D.=.33) 
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โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1) การวางแผนระบบ กําหนดปัญหา  




ผู้ใช้ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียน 
3) การออกแบบระบบด้วย Use Case 
Diagram, Use Case Text, Activity Diagram, User 
Interface 
4) การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL และรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
แบบ Responsive Web Design  
5) ประเมินความเหมาะสมและ 
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Black 
Box Testing Technique โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 5 ท่าน พบว่ามีคุณภาพระดับมาก










การประเมิน  แต่ละสมรรถนะย่อย ได้แก่ แบบสังเกต 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถามปากเปล่า 




ประเมินงานวิจัย จํานวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้อง
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ พบว่า 















โครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะจํานวน 4 ประเทศ 
แสดงดังตารางที่ 1 





- ชื่อวิชา      
- เน้ือหาสาระของรายวิชา 
- ระดับชั้น  
- ระยะเวลาท่ีใช้/ภาคการศึกษา  
- รายวิชาพ้ืนฐาน  
- ข้อกําหนดของผู้เรียน  
- ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ  
2. บทเรียนมอดูล 
- รหัสมอดูล  
- ชื่อมอดูล  
- คําอธิบายรายละเอียด  
- ชื่ออาชีพ   
- คุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้  
- ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน  
- ทักษะและความรู้พ้ืนฐาน  
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- รายละเอียดขอบเขตของบทเรียน  
- สาระการเรียนรู้  
- ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม   
 มาตรฐานอาชีพ (ตอ่) 
หลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 
3. วิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอน  
- วิธีการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ  
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 







มาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จํานวน 8 
มอดูล 20 ผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ออกแบบ
กรอบแนวคิดเบื้องต้นของตัวละครและฉาก ได้แก่ 
ออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดตัวละคร ออกแบบและ
พัฒนากรอบแนวคิดของฉาก 2) จัดทําสตอรี่บอร์ด ได้แก่ 
วาดภาพสตอรี่บอร์ด วาดมุมกล้อง  และ ลําดับภาพ
เหตุการณ์ 3) ขึ้นรูปตัวละคร ได้แก่ สร้างตัวละคร สร้าง
ฉากและอุปกรณ์ 4) สร้างพื้นผิวให้กับตัวละครและฉาก 
ได้แก่ ออกแบบลักษณะพืน้ผิวของตัวละคร สร้างลักษณะ
พื้นผิวของตัวละคร 5) กําหนดแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ 
ได้แก่ ออกแบบแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ สร้างแสงเงา
ให้กับพื้นผิววัสดุ 6) กําหนดลักษณะการเคล่ือนไหว 
ตัวละคร ได้แก่ ออกแบบวิธีการเคลื่อนไหวตัวละคร ใส่
กระดูกตัวละคร 7) สร้างภาพเคล่ือนไหว ได้แก่ สร้าง
ภาพเคล่ือนไหวแบบ Key Frame สร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบ In-between 8) การสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบ 












รูปที่ 3 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนเกิด 
 การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบรายบุคคล 
 
5.2  ผลการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน 
ได้องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน แสดงดังรูปที่ 4 
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ผ่านการทดสอบ 10 หน่วย โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่

























































ทฤษฎีมัลติมีเดียของ Mayer [10] ว่าการออกแบบสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดจะต้อง
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ได้ โดยการกดปุ่ม Stop, Pause, Replay 3) มีการ 




โดยมีการกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่ร้อยละ 75  
เนื่องจากเป็นผลคะแนนความชํานาญในอาชีพ สอดคล้อง
กับ กัณตภณ [9] พบว่าในการประเมินผลผู้เรียนที่ใช้
หลักการของการประเมินที่เน้นสมรรถนะตามแนวทาง






7.  ขอ้เสนอแนะ 
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